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ƵŶǀĪģ 
ƝŶƷƱŚŤſřƱŚƳŻŹŵƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƹźƳƹźĩơƹźƗƽŚƸƿŹŚưǀŝƲǀŝƍŚŞţŹřƾſŹźŝƶƘƫŚƐƯƲƿřƝŶƷ
ŢſřźƸƃƺŝ.
ŹŚĩƁƹŹ ƶƘƫŚƐƯ ƲƿřŹŵêæ ƭŚŬƳřŢƸū ƶĩ ƱŻ ŹŚưǀŝƾƟŵŚƈţšŹƺƇ ƶŝ ŶƳř Ƶŵźĩ ƶƘūřźƯ ƾƟřźĭƺƿĦƳō
źƐų ƪƯřƺƗ ŵƺūƹ ŽŚſřźŝ ƹ ƵŶƃ śŚŴŤƳřƱƺųŹŚƄƟƹ ŢŝŚƿŵƾŝźģ ŢǀƘƋƹŹŚĮǀſžƴūƲſ ƲǀǀƘţ
ƁƹŹƶŝƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƾſŹźŝŢƸūžĜſƹŶƳŶƃƾŞƬƣĨƀƿŹ DXA ƾĪƃżě żĩźƯ ƶŝƲĪſř
ŵřĦƳƮƷƱŚƳŻƮƷ ŵřŶƘţƲǀưƷ ƶŝ ƹŶƳŶƃ ƵŵŚŤſźƟƽř ƶŤƀƷƾƯśŚŴŤƳř ƩźŤƴĩ ƵƹźĭƱřƺƴƗ ƶŝƲƀưƷƹ
ŶƳƺƃ.ƖƐƣ ŹƺƏƶŝ ŚƸƳōŜƬƣƲĪſř ŚƿƾƟřźĭƺƿĦƳō ƶŬǀŤƳ ƶĩŶƳƺƃƾƯśŚŴŤƳřƾƳřŹŚưǀŝ ŻřƩźŤƴĩ Ƶƹźĭ 
CAD ƽŚƷŚƿźŤƿřźĩźƿŚſƹŢſřƵŵźĩŵŹ ŚƸƳōŹŵ řŹ exclusion ŶƴƃŚŝƶŤƃřŶƳ řŹƵƹźĭƹŵźƷŹŵžĜſ
ƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƽźǀĭƵŻřŶƳřŢƸūƩźŤƴĩƹŹŚưǀŝ DXAĚǀƷƹŹƺưƟšřźƤƟƱƺŤſƾůřƺƳŻřƲĪſř
ƽŚƷŚƿźŤƿřźĩŽŚſřźŝžĜſƹŵƺƃƾƯƭŚŬƳř WHO ƽŶƴŝƶƤŞƏŻƹźěƺŘŤſřƹƾƴěƺŘŤſřƩŚƯźƳƵƹźĭƶſŹŵ
źţƱřżǀƯƶƀƿŚƤƯŚŝŢƿŚƸƳŹŵƹŶƳƺƃƾƯŵƺūƹƭŶƗŚƿŵƺūƹƩźŤƴĩƵƹźĭƹŹŚưǀŝƵƹźĭŹŵƱřƺŴƴſřƮĩř
ƲǀŝƍŚŞţŹř CAD ƹ BMD ŵƺƃƾƯƾſŹźŝ.
ŪƿŚŤƳ Śŝ ŵřźƟřƲǀŝ Documented CAD ƱƹŶŝ Ƶƹźĭƹ CAD ƽŹřŵŚƴƘƯƝǈŤųřƱřƺŴŤſřƮĩřźţƱřżǀƯƹ
ŽŚſřźŝ ƹ ŵŹřŶƳ ŵƺūƹLogestic Regression ƹ Ʋſ ŚƸƴţ BMI ĩřźţƂƷŚĩ ŶƴƳřƺţ ƾƯřŹ ƱřƺŴŤſř Ʈ
ŶƴƴĩƾƿƺĮƄǀě.
ƽźǀĭƶŬǀŤƳŚŝŵřźƟřƲǀŝƾƟǈŤųř CAD ƵƹźĭŹŵŹƺƏƲǀưƷƹŶƄƳƵŶƿŵƱřƺŴŤſřƮĩřźţƑŚŰƫŻřƩŚƯźƳƹ
ƾŞƬƣƽŹŚưǀŝƱřżǀƯŶƴŤƃřŵƲǀƿŚěŚƿƹƩŚƯźƳƱřƺŴŤſřƮĩřźţƶĩƾƳŚƀĩŢƃřŶƳƝǈŤųřƾƣƹźƗ.

ƽŶǀƬĩƱŚĭĥřƹƱřƺŴŤſřƮĩřźţźƳƹźĩơƹźƗƽŹŚưǀŝ(CAD)- ƾƳŶŝƵŵƺţƆųŚƃ(BMI)- Dual.X-ray 
absorptiometry
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ŵƺƃƾƯŶƿŶŬţƹŵŚŬƿřƵŶƃƶŤųŚƴƃƽŚƷŹƺŤĩŚƟ
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źƐų ƂƿřżƟř ƶŝ źŬƴƯ ƶĩ ŵƺƃ ƾƯ ƞƿźƘţ ƱřƺŴŤſř ƭŚĪŰŤſř ƂƷŚĩ šŹƺƇ ƶŝ ŻƹźěƺŘŤſř
ŵŵźĭƾƯŚƷƾĮŤƀĪƃŢſřƵřźưƷƾŤƬĪſřŹŚŤųŚſżƿŹŜƿźŴţŚŝƾƳřƺŴŤſřŢƟŚŝƂƷŚĩ
WHOŹŻƹźěƺŘŤſřšŹƺƇƶŝ řŚŝźŝřźŝŚƿźŤưĩƾƳřƺŴŤſřƶŤǀƀƳřŵêçŻřźţƲǀƿŚěŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
ƱřƺūƩŚƀĭŹżŝŵźƟĨƿƾƳřƺŴŤſřƶŤǀƀƳřŵźŨĩřŶůŢſřƵŵźĩƞƿźƘţ
ƵŚĭŶƿŵŻřWHOƾƳřƺŴŤſřƶŤǀƀƳřŵ æ ŚţêçŵźƟƾƳřƺŴŤſř ƵŵƺţźŨĩřŶůŻřźŤưĩŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
źƘţƾƴěƺŘŤſř ƱřƺƴƗ ƶŝ ƱřƺūƩŚƀĭŹżŝ Żř źŤưĩ ƶŤǀƀƳřŵ źĭř ƹ ŵƺƃƾƯƞƿæŻř źţƲǀƿŚě ŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
ŵƺƃƾƯƶŤƟźĭźƔƳŹŵƾƘǀŞƏŶƃŚŝƩŚƀĭŹżŝŵźƟƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţźŨĩřŶů
ŢƟřƱřƺūŵřźƟřƾƘǀŞƏƵŵƹŶŰƯŶůƲƿźŤưĩŚţƱŚƃƾƳřƺŴŤſřƮĩřźţƶĩƾĮƀŗŚƿƲſŻřžěƱŚƳŻ
Ŷƴĩ ƾƯT-scoreĨƿ Żř źŤƄǀŝ SDŶƃŚŝ ƲǀĮţŚǀƯ źƿŻƮĩřźţ ƶĩ ŶƳƺƃ ƾƯƞƿźƘţ ƽŵřźƟř ƱřƺƴƗ ƶŝ 
ŢſřźŤƄǀŝŚƸƳōŹŵŻƹźěƺŘŤſřƶŝǈŤŝřźƐųƲǀƴĤưƷƹŶƳŹřŵƾƴǀƿŚěƾƳřƺŴŤſř ŻřƂǀŝêåŚƷƾĮŤƀĪƃ×
ŶƷŵƾƯűŹƵƹźĭƲƿřŹŵƾĮƀŗŚƿŻřžěƱŚƳŻŹŵƲĮƫƽŚƷƾĮŤƀĪƃƪƯŚƃí
ƽĥƺƫƺǀƯŶǀěř
ƵŶŰŤƯšǇŚƿřŹŵíƺǀƬǀƯƹƱŻźƠƳƱçƹŶƴƃŚŝƾƯŻƹźěƺŘŤſřƶŝǈŤŞƯŵźƯźƠƳƱƺǀƬǀƯæíźƠƳƱƺǀƬǀƯ
ŹřźƣŻƹźěƺŘŤſřƶŝǈŤŝřźƐųƉźƘƯŹŵŵřźƟřƵƹźĭŹŵƶĩŢſřƽŶůŹŵŚƸƳōƾƳřƺŴŤſřƮĩřźţŭƺƐſźĮƿŵ
ŶƳźǀĭƾƯƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝT-score<-1
ƹŹƱřƺŴŤſřŪƀƳŪƿŹŶţƶŝƶĩźţǇŚŝƲǀƴſŹŵŻƹźěƺŘŤſřŢſřźţƖƿŚƃŵƹŹƾƯƩřƹŻƶŝƲǀƴĤưƷ
ŶƴĩƾƯƩŚŞƳŵƾƳřƺŴŤſřƮĩřźţƂƷŚĩŶƴƳŚƯƽźǀſŚƷƾĮŤƀĪƃƽĥƺƫƺǀƯŶǀěř
ƪƣřŶů ƶƳŚǀƫŚſ ƵŶŰŤƯšǇŚƿř ŹŵêæŶƷŵƾƯűŹ ŻƹźěƺŘŤſřƪǀƫŵ ƶŝƾĮŤƀĪƃƱƺǀƬǀƯ èååååå
ĚǀƷ ƾĮŤƀĪƃ ŵŹƺƯ ìåååååŚƷ ƵźƸƯ ƾĮŤƀĪƃ ŵŹƺƯ çêååååƹ ĢƯ ƾĮŤƀĪƃ ŵŹƺƯƾĮŤƀĮƃ
ŵƹŶůźĮƿŵƽŚƸƳřƺŴŤſřèåååååŵŹƺƯ
ĨƿŹŵƾĮŤƀĪƃƶƳŚŤſōŚƯřŶƴƷŵƾƯűŹīŹżŝƽŚƷŚƯƹźţźŧřŹŵŚƷƾĮŤƀĪƃŻřƾƌƜŝŶƴģźƷ
ŶŝŚƿƾƯƂƷŚĩŻƹźěƺŘŤſřŹŚģŵƱřƺŴŤſř
ƽǇŚŝŵřźƟřŹŵƪĩŹƺƏƶŝêåƵƺƤƫŚŝŹƺƏƶŝŶƿŚŝƱōŵřŶųŹƎƿřźƃƮƛźǀƬƗřŹƾĮŤƀĪƃźƷƩŚſ
ŚŝƎŞţźƯŢƀƳřŵŻƹźěƺŘŤſří




ƽĥƺƫƺƿżǀƟƺţŚě
ƽźǀĭƪĪƃƵŹŚŝƹŵŹŵƲſƶŝƶŤƀŝřƹšřźǀǀƜţƪǀƫŵƶŝƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţƂƷŚĩƶŬǀŤƳŹŵŻƹźěƺŘŤſř
ŵƺƃƾƯŵŚŬƿřŶƴƿōźƟƲƿřƵŶƴƴĩŶƿŶƄţƾūŹŚųƹƾƬųřŵƪƯřƺƗżǀƳƹƱřƺŴŤſř
ŶƃŚŝƾƯźƿŻŭźƃƶŝŻƹźěƺŘŤſřƽřźŝƾƬƇřŻŚſźƐųƪƯřƺƗ
ºƾƫŚƀĭŹżŝƱřŹƹŵŹŵƾĮŤƀĮƃƾƈŴƃƶƤŝŚſ
ƩƹřƶūŹŵƱŚĮŤƀŝŻřƾĪƿŹŵƾĮŤƀĪƃƶƤŝŚſº
ƱŶŝƱŻƹƱŵƺŝƮĩºŻřźŤưĩ 57.5Kg
ƱŶǀƄĩŹŚĮǀſºźƋŚůƩŚůŹŵ
ŻřźŤƄǀŝƽřźŝŶǀŗƹźŤſřƺĪǀţŹƺĩŻřƵŵŚƠŤſřºèƵŚƯ
ŵƺƃƾƯƲǀǀƘţźƿŻƪƯřƺƗƎſƺţƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţźŨĩřŶů 
ĨǀŤƳĥº 
žƴūºŹŵŢſřƱŚƳŻŻřźŤƄǀŝƱřŵźƯ
ŵřĦƳºƾƿŚƤƿźƟōŵřĦƳŹŵŢſřŶǀƠſŵřĦƳŻřźŤƄǀŝƾƿŚĪƿźƯō
ƽŵŚƴĭƽŚƷŶǀŗƹźŤſřŻřƵŵŚƠŤſřº
ƙƺƬŝƱŚƯŻº
ƮǀƀƬĩŢƟŚƿŹŵº
ƁŻŹƹº
ŶƃŹƱƺƯŹƺƷº
ŵźĩƵŹŚƃřźƿŻŵŹřƺƯƶŝƱřƺţƾƯƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţƂƷŚĩƪƬƗƶƬưūŻř
ƱĥƹźŤſřŵƺŞưĩºƾĮƀŗŚƿƱřŹƹŵŹŵŵƺƃƾƯƱřƺŴŤſřƶūƺţƪŝŚƣƂƷŚĩŜŞſ
ŚƷƹŹřŵ º Ŷǀŗƹźǀţ ƽŚƷ ƱƺƯŹƺƷ ŶǀŗƺĪǀţŹƺĩƺĩƺƬĭ ŪƴƄţŶƋ ƽŚƷƹŹřŵ ƲƿŹŚĜƷ ŢƀǀƳƺĭō
ƽŚƷGnRH
ƲƿźĩƹŶƳř ƽŚƸƿŹŚưǀŝ º ƮƀƿŵŚƴĭƺĜǀƷ ƮƀƿŶǀŗƹźǀţřŹŚěƺĜǀƷ ƮƀƿŶǀŗƹźǀţƺĜǀƷ ƮƀǀƫƹżǀţŹƺĩźĜǀƷ
ƲǀƯŚŤƿƹŵƺŞưĩD
ƾƃŹřƺĭƽŚƸƿŹŚưǀŝºśŸūƩǈŤųřƲǀƯŚŤƿƹƹƮǀƀƬĩDí

ƾƴǀƫŚŝšřźƷŚƔţ
ŵŚŬƿřƽŵŚƿŻƽŚƷ ƶƳŚƄƳƹƮƿǈƗƾĮŤƀĪƃƱŚƯŻ Śţ řźƿŻ ŶƴƿƺĭƁƺƯŚųƽŚƸƿŹŚưǀŝ řŹ ŻƹźěƺŘŤſř
ŶƴĩƾưƳ
îåŚƯřŶƳƺƃƾƯŵŚŬƿřƍƺƤſƩŚŞƳŵƶŝĚǀƷƽŚƷƾĮŤƀĪƃ×ƭƺſƹŵŚƷƵźƸƯƽŚƷƾĮŤƀĪƃŻř
żǀģŚƳŽźŤſřƩŚŞƳŵƶŝƹŶƴŤƀƷƁƺƯŚųƭŚƀūřƱŵźĩŶƴƬŝƱŶƃƮųŶƴƷŵƾƯƽƹŹ
ƶŝƶŤƠƷŶƴģšŶƯŹŵƹƾƯřŹōƶŝƶĩŵƺƃŢƄěŶƿŶƃŵŹŵŜŞſŶƳřƺţƾƯƽřƵźƸƯŵŚůƾĮŤƀĪƃ
ŶƴƴĩƾƯřŶǀěƂƷŚĩƾěřźţƺƿżǀƟƹƲĪƀƯƽŚƷƹŹřŵĨưĩƃƾĮŤƀĪƃšřźƷŚƔţźĮƿŵƶƬưūŻřƽřƵźƸƯŶƿŶ
ŵźĩƵŹŚƃřƾƳŵźĭŶƿŶƃŻƹŵŹƺƫƹŻƺƠǀĩŢƯŚƣƕŚƠţŹřƂƷŚĩƶŝƱřƺţƾƯí

ƆǀŴƄţ
ŵƺƃƾƯƵŵřŵƱřƺŴŤſřƽźŤƯƺŤǀƀƳřŵŚƿƾƴǀƫŚŝŵŚůƽŚƷƾĮŤƀĪƃƩŚŞƳŵƶŝŻƹźěƺŘŤſřƆǀŴƄţŚţ
ƶĩƾƳŚƯŻèåƳƆŴƄƯƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţƂƷŚĩƾƟřźĭƺƿŵřŹŹŵŵƹźƳŢſŵŻřƾƳřƺŴŤſřƵŵƺţŻř×ŵƺƃƾư
ŢƀǀƳŻƹźěƺŘŤſřƆǀŴƄţŢƸūƾŞſŚƴƯƆųŚƃƾƟřźĭƺƿŵřŹƪĩŹŵ
ƱřƺŴŤſřƶŤǀƀƳřŵƾŝŚƿŻŹřƽŚƷƁƹŹ
ƶƘƃřƾŬƴſśŸūºXƞƗŚƌƯƽĥźƳřŚŝDual energy.x-ray absorbitometry=DXA
ŵźƠƴƯƽĥźƳřŚŝƶƘƃřƾŬƴſśŸūºSingle energy.x-ray absorbiometry
ƾưĩƲĪſřƾţƾſº
ƳƺſºƾƟřźĭƺí



ƽźǀĮƄǀě
ƲǀƯŚŤƿƹƝźƈƯƮǀƀƬĩƽƹŚůƾƿřŸƛƮƿĥŹŶƴƳŚƯƾţŚƯřŶƣřƭŚŬƳř ŚŝDŹŵƾƃŻŹƹšŚƴƿźưţƭŚŬƳř 
ŵźĩƽźǀĭƺƬūƱřƺŴŤſřƾĩƺěŻřƱřƺţƾƯŹŚĮǀſƩŚưƘŤſřƭŶƗƹƾƳřƺūƺƳƹƾĩŵƺĩƲǀƴſí

ƱŚƯŹŵ
ŚƷšŚƳƺƠƀƟ ƾŝ º ŶƴŤƀƷ ŻƹźěƺŘŤſř ƽźǀĮƄǀě ƹ ƱŚƯŹŵŽŚſř ƲƿřŹŵ ƩƹźŤƀƬĩ żŤƴſ ŚƷƹŹřŵ
ƽźǀĭƺƬūŚƸƳōƩŚƈţřƹšźūŚƸƯŻřƹƵŶƃŚƸƳōŽŹŵƹŻŻƺŤěƺěōŜŞſƹŶƴƴĩƾƯŹŚƸƯřŹŚƷŢſǈĩƺŘŤſř
ŶƴƴĩƾƯ
ƱĥƹźŤſřƵŶƳźǀĭƾƇŚƈŤųřƽŚƷƵŶƴƴĩƮǀƔƴţºSERMsƾƳĥƹźŤſřƶŞƃšřźŧřƽřŹřŵŚƷƹŹřŵƲƿř
ŶƴŤƀƷƱĥƹźŤſřŶƋƹ
ƳƺƯŹƺƷƾƴƿżĮƿŚūƽŚƸƳŚƯŹŵºƾ
ƲǀƳƺŤǀƀƬĩº
ŶǀŗƹźǀţřŹŚěƱƺƯŹƺƷºí



źƳƹźĩơƹźƗƽŚƸƿŹŚưǀŝ
ƞƿźƘţ
ƽŹŚưǀŝŶƳƹŹ Śŝ ƵřźưƷŵŹŚĩƺǀƯƶŝƾƳŚſźƳƺųƞƣƺţ ŚƿƂƷŚĩŻřƾƃŚƳŜƬƣƲƯżƯ Śƿ ŵŚůƾƳřƺţŚƳ
ŜƬƣźƳƹźĩƱŚƿźƃWHO
Żř ƽř ƶƤŝŚſ ƽŹŶƇ ƲƿĦƳō Żř ƽř ƵŶƃ ŢǀŞŨţ ƽƺĮƫř šŹƺƇ ƶŝ źƳƹźĩ ơƹźƗ šŚŞŧŚŝ ƽŹŚưǀŝ
ŵŹŚĩƺǀƯŽƺŤĩŹŚƠƳřMIŵƺƃƾƯƞƿźƘţƱƺǀſřżƿźŤţŚĩƎſƺţƵŶƃšŚŞŧřħǈěŵƺūƹŚƿî

ƽĥƺƫƺǀƯŶǀěř
ŜƬƣĨǀưĪƀƿřƽŹŚưǀŝIHDƶŝŢŞƀƳřŹƾƫŚƯŹŚŝƹƾƳřƺţŚƳƹīźƯƲƿźŤƄǀŝƶŤƟźƄǀěƱŚƸūŹŵ
ŶƴĩƾƯŵŚŬƿřŚƸƿŹŚưǀŝźƿŚſ
ƲƿźţƽŶūƹƲƿźŤƘƿŚƃƾŞƬƣĨǀưĪƀƿřƽŹŚưǀŝƵŶŰŤƯšǇŚƿřŹŵšŚǀůƵŶƴƴĩŶƿŶƸţƲƯżƯƽŹŚưǀŝ
Ţſř ŹƺƄĩƲƿřŹŵæè ƾŞƬƣĨǀưĪƀƿřƽŹŚưǀŝƶŝźƠƳƱƺǀƬǀƯëƹƽŹŶƇƶƀƠƣƲƿĦƳōƶŝźƠƳƱƺǀƬǀƯì
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